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ABSTRACT
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Telah dilakukan penelitian identifikasi pemahaman siswa pada konsep larutan penyangga dengan menggunakan tes diagnostik
three-tier multiple choice di kelas XI IPA SMA Negeri 4 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat
pemahaman siswa dan tanggapan guru terhadap penggunaan tes diagnostik three-tier multiple choice pada materi larutan
penyangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas
XI IPA 2 SMA Negeri 4 Banda Aceh sebanyak 30 orang dan 4 orang guru bidang studi kimia. Teknik pengambilan sampel pada
penelitian ini adalah nonprobalility sampling dengan tipe purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
instrumen tes diagnostik three-tier multiple choice dan angket tanggapan guru. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat
pemahaman siswa pada materi larutan penyangga dikategorikan rendah dengan persentase rata-rata siswa paham konsep, tidak
paham konsep, miskonsepsi dan error berturut-turut adalah 5,83%, 39,17%, 49,17% dan 5,83%. Berdasarkan kriteria pendeskripsian
tingkat pemahaman siswa, persentase yang diperoleh berada di bawah 45-30% dengan kategori rendah. Hasil analisis data mengenai
tanggapan guru terhadap penggunaan tes diagnostik three-tier multiple choice diperoleh persentase rata-rata 83,33% dengan kriteria
baik sekali. Soal tes diagnostik three-tier multiple choice ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman  konsep
siswa pada materi larutan penyangga.
